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ESTUDIS 
Des del juny de 1891 fíns a l'octubre de 1892, el pintor Joaquim Torres Garcia va residir 
a Mataró, la ciutat del seu pare. 
Tenia disset anys i a l'Escola d'Arts i Ofícis començà la seva trajectòria artística, ara fa 
cent anys. 
JOAQUIM TORRES GARCIA 
ESBORRANY BIOGRÀFIC. 
Va néixer a Montevideo, República de l'Uru-
guai, el 28 de juliol de 1874. 
El seu pare, Joaquim Torres i Fradera, era català, 
nascut a Mataró, i l'ofici familiar estava relacionat 
amb la indústria del cànem; va aprendre l'ofici i als 
dinou anys va embarcar cap a Amèrica a la recerca 
d'un millor futur. La seva mare, Maria Garcia Pérez, 
va néixer a l'Uruguai, però era filla d'un fuster canari 
i d'una uruguaiana. 
El negoci familiar, primer en un magatzem i 
després en d'altres activitats, amb moments de 
prosperitat i moments difícils, aconsella el retorn a 
Catalunya; ho fan pel juny de 1891, desembarquen 
a Gènova i després per mara Barcelona. 
Joaquim Torres Garcia tenia llavors disset anys, 
i s'instal.laa Mataró on s'adaptà perfectament. A 
les nits assisteix a les classes de l'Escola d'Arts i 
Ofícis, on comença a estudiar dibuix. 
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Fou el professor Josep Vinardell qui, segons 
Torres, l'ensenya positivament a pintar, a veure el 
color en la llum, a mesclar bé la matèria i a descobrir 
en les coses el que és realment pictòric. És, per tant, 
a Mataró, on comença per primera vegada a pintar 
a l'oli copiant objectes i fins i tot algun paisatge. 
Quant a l'ensenyament primari, no fou pas un 
alumne massa reeixit, però tenia una gran afecció 
a la lectura, la qual cosa féu que posteriorment es 
convertís en un gran teòric en qüestions d'art i el 
portés a escriure molts llibres, articles a la premsa 
i conferències. 
L'octubre de 1892 la família es trasllada a 
Barcelona El seu pare posa un negoci, però no resulta 
i inverteix els seus diners en finques 
És a Barcelona on decideix dedicar-se a la 
pintura, amb certa oposició familiar Ingressa a 
l'acadèmia de Belles Arts (Llotja) i a l'acadèmia 
Baixas. Coneix Canals, Nonell, Mir, Sunyer, però 
discrepa d'ells per la seva tendència vers 
l'impressionisme Tots decideixen abandonar 
l'acadèmia i treballar lliurement, era l'any 1895 
Es fa soci del Cercle de Sant Lluc, entitat 
catòlica, l'assessor religiós de la qual era el futur 
bisbe de Vic, Dr. Torras i Bages, qui va exercir en 
ell una fonamental influència amb dues conferències. 
El verb artístic i De l'infinit i del límit en l'Art. EI 
contingut filosòfic fa que s'interessi per aquest tema 
i el porti posteriorment a ésser un gran teòric. A Sant 
Lluc coneix Gaudí, que sol.Iicita la seva col·laboració 
en la restauració de la catedral de Mallorca, en 
especial de les vidrieres. 
El 1900 Pere Romeu funda Els Quatre Gats, on 
Torres coneix les principals personalitats artístiques 
i literàries del moment. També freqüenta les tertúlies 
de la sastreria Soler, on coneix Junyent, Sunyer, 
Picasso, Planella... 
En aquell temps l'obra de Torres té una marcada 
influència de Ramon Casas. 
Col·labora a la premsa amb dibuixos, il·lustra 
llibres, per exemple els de Coromines; coneix 
Gustavo Gili i col·labora amb ell il·lustrant llibres. 
El 1896 realitza cartells, i en porta quatre a 
l'exposició de Belles Arts. El 1898 fa el cartell per 
aEl GatoNegro. 
Anteriorment havia col·laborat en publicacions 
de caire catòlic. 
Fa classes particulars i coneix la germana d'una 
de les seves alumnes, Manolita, s'enamora i 
posteriorment es casa amb ella, després de vèncer 
l'oposició dels pares de la núvia. Manolita fou la 
companya comprensiva de totes les adversitats de 
la vida de Torres 
Dibuu publicat a La Vanguardia el 1897 
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Amb Pau Roig fa un viatge a Madrid, 
l'impressiona el Museu del Prado, és l'any 1899. 
L'any següent exposa al saló de La Vanguardia, i la 
família es trasllada a Sarrià. L'any 1904 exposa a 
Sant Lluc i fa els vitralls de Mallorca. Publica 
Augusta et Augusta i Universitat Catalana. L'any 
següent exposa a Sala Parés junt amb Xavier Nogués, 
Pere Isern, Junyent, Pidelaserra i Emili Fontbona. 
Joan Palau Vera fiínda el 1906 l'escola Mont 
d'Or, de la qual Torres és professor, i empra mètodes 
moderns (no es copien estampes ni es dibuixen 
guixos, es va directament a la realitat). 
El 1907 és important per a Torres Garcia; coneix 
directament l'obra de Puvis de Chavannes, que 
exerceix en ell una influència decisiva.El 1908 fa 
uns murals per a la capella del Sagrament de 
l'església de Sant Agustí de Barcelona (foren 
destruïts el 1936). 
Fa la decoració de l'absis de l'església de la Divina 
Pastora, amb temes franciscans; la superiora diu que 
no són del seu gust, i al cap de poc temps la pròpia 
monja pinta a sobre unes autèntiques estampes, plenes 
de núvols, lliris... No valen per a res les protestes del 
Cercle de Sant Lluc, de Gaudí, del poeta Maragall... 
la monja va sortir amb la seva. 
El mes d'agost de 1909 es casa amb Manolita 
Pifía de Rubiés. 
L'any 1910 va a París i veu les pintures de Puvis 
de Chavannes, al Panteó, i va a BruxeUes on l'amic 
Robert Payró havia gestionat la realització d'uns 
murals per al pavelló de l'Uruguai de l'Exposició 
Internacional, la temàtica dels quals era l'agricultura 
i la ramaderia. 
Al mateix any es trasllada a Vilassar de Mar, 
en una espaiosa casa enfront del mar, i en la seva 
obra s'aprofundeix el sentit del classicisme 
mediterrani. A Vilassar neix la primera filla, Olímpia, 
lògicament nom clàssic. 
Eugeni d'Ors inclou una obra seva a L'almanac 
dels Noucentistes, l'any 1911 
A Vilassar fa trenta olis que són exposats a 
Barcelona, i el mural titulat Filosofia Xa. Musa que 
és adquirit per la Biblioteca de Catalunya i elogiat 
per Folch i Torres.. També rep la visita de d'Ors, 
Jori, Folch i Torres i Clara, que li ofereixen de 
treballar per Catalunya al costat de Prat de la Riba, 
i la seva col·laboració en la restauració i 
l'embelliment del Palau de la Diputació; Prat de la 
Riba n'era el president. El primer encàrrec foren uns 
vitralls per al saló del Consell, representant reis, 
sants, poetes... de Catalunya. En féu un de mostra 
seguint el procediment inventat per Gaudí a la 
catedral de Mallorca. Aquest prototip, d'enorme pes, 
va desaparèixer, segons Torres, per obra de Puig i 
Cadafalch. 
A principis de 1912 deixa Vilassar i resideix 
a Barcelona, on Prat de la Riba li encarrega la 
decoració del saló de Sant Jordi. 
Aquell any apareix a Barcelona una epidèmia 
de còlera, i Torres va a Firenze a saturar-se de 
Renaixement. Prat de la Riba ho veu encertadíssim 
i valora la seriositat del pintor. Després va a Roma 
i a Suïssa, on comença els esbossos per al saló de 
Sant Jordi. 
El mateix any neix el seu fill August. 
Fresc al Saló de Sant Jordi "L'Edat d'Or de la Humanitat" 1916. 
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El primer fresc per al saló s'acaba el setembre 
de 1913. Prat de la Riba diu: si vostè n'està satisfet, 
jo també n'estic, i després diu a un diputat: És 
quelcom extraordinari, i si algun dia es parla de mi 
serà per aquesta pintura. Hi ha comentaris 
entusiastes, però també crítiques desfavorables; 
pintors, polítics i intel·lectuals la defensen, però 
Eugeni d'Ors en fa una feble defensa, potser per un 
cert recel en la primacia de Torres vers la direcció 
ideològica del Noucentisme. El cert és que hi ha un 
trencament entre Torres i d'Ors; ja ho va dir Clara 
a Torres, que el fet d'escriure el perjudicaria molt. 
Mor Prat de la Riba, i Puig i Cadafalch és el 
nou president de la Mancomunitat; no li agraden les 
pintures del saló de Sant Jordi, paralitza la 
continuació i les fa tapar amb uns cortinatges. 
Posteriorment, en temps de la Dictadura, el comte 
de Monseny hi fa enganxar unes pintures anodines 
de temes històrics. El 1966 foren recuperades les 
pintures de Torres Garcia. Torres descriu (1) 
l'entrevista amb Puig i Cadafalch al saló del Consell 
-aquell de les vidrieres desaparegudes-. Puig li diu 
que no hi ha consignació i Torres s'ofereix a fer-
ho gratuïtament; li respon Puig que no pot acceptar 
almoines. Torres li diu: així és que vostè no vol que 
es continuï el meu treball. La resta del diàleg ja es 
pot deduir. 
El nostre pintor sofreix un terrible desengany, 
ise li tanquen totes les portes, els seus amics no el 
defensen i veu que els polítics, que tant publicaven 
la seva veneració per Prat, no respecten el seu desig; 
és per això que momentàniament abandona la pintura 
i es dedica a fabricar joguines de fusta. 
Una etapa important per a ell és la creació a 
Sarrià de l'Escola de Decoració, de la qual sortiren 
importants personalitats del Noucentisme. 
Del 1914 al 1919 resideix a Terrassa, on 
construeix la finca Mon Repòs i la decora. A Terrassa 
neix la seva filla Ifigènia. 
A causa de l'esmentat desengany abandona el 
Noucentisme i desapareixen aquelles figures 
clàssiques. Coneix Salvat Papasseit i col·labora en 
la revista dirigida pel propi Salvat, Un Enemic del 
Poble, i en la publicació Arc Voltaic. Al llibre 
Poemes en ondes hertzianes fa molt bons dibuixos. 
El 1917 publica El descubrimiento de si mismo 
i el 1919 L'ari en relació amb l'home etern i l'home 
que passa i La regeneració de si mateix. 
Exposa pintures i joguines de fusta a Galeries 
Dalmau, també ho fa al Primer Saló de Tardor de 
Barcelona. 
El 1920 va a residir a New York, però primer 
va a París, el rep Joan Miró i els instal·la a l'hotel 
de Ronen on hi ha Dalmau, Ricart i altres catalans. 
Va a veure Picasso, antic contertulià dels Quatre 
Gats. Picasso ja és home de prestigi i hauria pogut 
fer quelcom, però se li gira d'esquena. 
Torres no dubta d'anar a New York, però abans 
va a Bèlgica. A New York l'èxit no l'acompanya i 
intenta la fabricació de joguines, fa algunes 
decoracions per a teatre, uns vitralls per ala catedral. 
Mon Repòs, Terrassa, 1914. 
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i toma a Europa; va a Itàlia i es troba amb els primers 
aldarulls feixistes. De Gènova va a Pisa, Firenze, 
Fiésole i Liomo. 
Mor la seva mare i l'afecta moltíssim. La seva 
salut és precària i se li recomana repòs. Manolita 
és mare per quarta vegada. Va a Villefranche, a la 
Cóte d'Azur, sempre pensant en les joguines, i allí 
neix el seu fill Horaci. 
Exposa al Salon d'Automne de París l'any 1924, 
i també exposa particularment. 
El 1926 es trasUaderi a París. El 1928 exposa 
obres que foren refusades del Salon des Independents 
junt amb cinc pintors. Fa joguines per als magatzems 
Printemps. Passa una bona època i ven tot el que 
produeix. 
Coneix Theo Van Doesburg, fundador de la 
revista De Stijl, promotor del neoplasticisme, i 
escriu sobre Doesburg a periòdics de Barcelona. 
També coneix Senphor i sobretot Mondrian, el qual 
Torres descriu com l'home extremadament ordenat. 
També el neoplasticista Vantogerloo i el cubista 
holandès Otto Van Rees, el gran escultor Lipschits 
i el futurista Severini. I també Braque i Le Corbusier. 
Porta els seus fills a l'acadèmia d'Ozenfant i 
a un curs de llengües a la Sorbonne; també els seus 
fills van forjar ferros amb Gonzàlez. 
Torres Garcia pronuncia conferències a la 
Sorborme. 
El 1930 funda amb Senphor Cercle et Carré 
amb moltes dificultats, ja que molts no volien saber 
res amb Doesburg. 
Torres Garcia exposa a París al costat de 
Mondrian, Doesburg, Kandinsky, Arp, Leger, 
Schwitters... 
Torres forma part del grup Abstraction-
Creation. 
La fallida de la borsa de New York crea una 
situació caòtica a París. Torres va a Madrid on 
resideix un any i mig, hi té amics però no l'ajuden, 
passa una època amarga. 
A Madrid fa dues grans exposicions, al Museo 
de Arte Moderno i al Patronato de Turismo. 
Pronuncia vuit conferències a les principals entitats 
madrilenyes, on exposa el concepte modern de la 
plàstica. Intenta formar una escola i un museu d'art 
constructivista, sense resultat. 
En una conferència a l'acadèmia de San 
Fernando coneix Lorca, que queda admirat de les 
seves teories. 
El 1933 impulsa la Sociedad de Artistas 
Ibérícos. Hi exposa junt amb Benjamín Palència, 
Alberto Sànchez, Àngel Ferrant, amb els quals forma 
el Grupo de Arte Constructivo. 
Els fills, ja grans, s'adapten a la vida de Madrid, 
fan amistats, visiten junts els museus, i estudien. 
Torres, com a tot arreu, forma un centre 
d'activitat al seu entorn. Les tertúlies amb Ribera, 
Palència, Yepes, Maruja Mallo... en són testimoni. 
El maig de 1933 el Cercle Artístic de Sant Lluc 
li organitza una exposició-homenatge. 
De l'estada a Madrid no rep cap benefici 
econòmic; ell volia un lloc dins la docència oficial 
i solament se li ofereixen promeses, mai realitats. 
Vol anar a Mèxic, on hi ha un moviment modern i 
possibilitats d'assolir una càtedra, però hi ha dos 
inconvenients: la forta suma que exigeix el govern 
i els dos mil metres d'alçada que ell no podria 
suportar. 
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Gestions fetes amb el doctor Gurméndez, cònsol de 
rUniguai, li fan veure amb il·lusió el retorn al seu país 
natal, que es fa la primavera de 1934. La rebuda és triomfal, 
els amics l'esperen, els periodistes li fan preguntes, 
fotografies... 
L'Uruguai és molt diferent de com el va deixar als 
disset anys. La prosperitat és manifesta, però no quant a 
l'activitat artística. Ell, amb el seu dinamisme i el seu esperit 
emprenedor, procura de canviar-la. 
Del 1934 al 1937 la seva producció pictòrica és 
escassa, però no la seva activitat com a conferenciant i 
escriptor teoritzador. &i deu anys va pronunciar sis-centes 
conferències!. 
El 1935 íunda VAsociación de Arte Constructiva, 
centre de divulgació i escola d'art. L'any següent edita 
la revista Círculoy Cuadrado, continuació de la que havia 
editat a Paris, i se'n publiquen deu números. 
L'any 1938 realitza en un parc de Montevideo el 
Monumento Cósmico; és granític i en eU apareixen els 
seus símbols característics. 
El 1939 realitza molts retrats de personatges famosos 
i publica la seva autobiografia. 
El 1944 crea el Taller Torres Garcia, centre 
d'ensenyament, que l'any següent publica Re-
movedor, portaveu del taller (vint-i-sis números). 
El 8 d'agost de 1949 mor Torres Garcia a 
Montevideo. 
Sortosament, els anys passats a l'Uruguai foren 
per a ell molt gratificants, compensant en certa 
manera una vida plena d'infortunis, esmerçada en 
la defensa de l'art viu, de tot el que representa 
innovació, tal com havia fet a Barcelona en els anys 
que va incentívar el moviment noucentista tan arrelat 
a Catalunya. 
COM ERA TORRES GARCIA. 
Tota la vida de Torres Garcia està immersa en 
la lluita contra l'adversitat i la incomprensió, però és 
suportada per ell amb una paciència infinita. A aquesta 
lluita s'afegeix també que, en certes èpoques, les 
dificultats econòmiques són protagonistes. 
Hi ha uns fets cabdals que l'afectaren intensament, 
com l'actitud de Puig i Cadafalch en no voler continuar 
la decoració del saló de Sant Jordi. El cop fou terrible 
per a Torres, agreujat per l'actítud passiva de molts 
amics, i veure a diari, com hem dit, l'ostentació de 
veneració vers Prat de la Riba dels polítics, i no acceptar 
el seu desig, ben manifest, que el saló fos decorat per 
Torres. 
Però veiem l'actitud de Torres quan diu (2): 
Vero no se le ocurrió jamàs protestar en ninguna 
forma, ni pidió que otros lo hiciesen; sufrió en 
silencio los vejàmenesy que se destruyese 'su obra' 
como algo sujeto a un destino que debía cumplirse 
porque él sabia que la suerte jamàs debía serle 
favorable. Són molt significatives aquestes paraules 
per comprendre l'infortuni que hagué de suportar 
al decurs de la seva vida. 
Un aspecte d'ell és el culte a l'amistat i com el 
va afectar, per exemple, la mort del seu amic Robert 
Payró, que fins i tot va estar malalt. També el va afectar 
la mort de Doesburg. 
També era home de tertúlies; recordem les dels 
Quatre Gats i altres d'esmentades a l'esborrany 
biogràfic. 
Quant a l'aspecte familiar, la seva muller, 
Manolita, en tot moment fou la companya immillorable 
en els moments difícils. La fortalesa d'ànim, el sincer 
apreci i l'estimació de Torres als seus fills foren 
elements bàsics per superar les dificultats. 
El matrimoni fou ajornat fins a la mort del pare 
de Manolita, ja que no acceptava el casament de la seva 
filla amb un bohemi sense futur. 
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La tenacitat de Torres el portà, malgrat un 
ensenyament primari escàs, a una activitat molt 
important com a teoritzador de temes artístics. 
La llista de llibres, articles en periòdics, 
conferències, és molt extensa. Els seus escrits 
despertaren polèmiques. 
La seva obra escrita té com a característica un 
caràcter ordenat, fins i tot sistemàtic, a voltes és 
reiteratiu atès el caire pedagògic i fins i tot té un 
aspecte d' apostolat. 
Avui els escrits de tipus teòric de Torres Garcia 
tenen una major divulgació mercès a edicions fetes 
a càrrec del Dr. Francesc Fontbona (3); en elles queda 
palesa la denúncia de les influències parisenques i 
nòrdiques de l'art català del seu temps i l'exaltació 
d'un art propi de Catalunya com a exaltació de 
mediterranisme i de tradició greco-Uatina. 
Són importants els seus escrits sobre el 
classicisme mediterrani en la seva època catalana; 
és lògic, ja que era un dels promotors del 
Noucentisme. Precisament cal fer esment de 
l'enfrontament amb Eugeni d'Ors respecte a qui fou 
el primer en la idea d'introduir l'art clàssic. Segons 
Torres, això era una cosa dita per ell i fins i tot 
realitzada en la seva obra pictòrica abans que d'Ors; 
aquest no ho entén així i diu que Torres realitza la 
seva filosofia. Torres s'enfada i demostra amb textos 
la seva prioritat. La conseqüència és el trencament 
definitiu. 
La tasca de teoritzador fou esmerçada durant 
tota la seva vida i augmentada en l'última etapa de 
residència a l'Uruguai, on l'art pràcticament partia 
de zero, l'activitat didàctica en aquest aspecte és 
ingent. 
Ja hem vist anteriorment la seva tasca com a 
promotor d'escoles d'art, com la famosa Escola de 
Decoració, la seva col·laboració amb Joan Palau en 
la creació de Mont d'Or,, el Taller Torres Garcia a 
Montevideo; la fundació de reviistes Cercle et 
carré a París, que tindrà una continuïtat a l'Uruguai 
amb Círculo y Cuadrado; Xz contribució en la 
formació de grups com Abstraction-Creation a 
París l'any 1931, la fundació de la Sociedad de 
Artistas Ibéricos a Madrid el 1933, VAsociación de 
Arte Constructiva el 1935 a l'Uruguai, que al mateix 
temps era escola d'art. 
Com podem veure, la seva activitat és immensa. 
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LA SEVA OBRA. 
Ja s'ha dit que l'inici de la seva formació 
artística fou a Mataró a l'Escola d'Arts i Oficis, i 
amb Josep Vinardell. 
L'obra primerenca és un reflex de l'admiració 
vers Ramon Casas, dels grans il·lustradors francesos 
i les composicions de Bócklin. Tot això a finals del 
segle XIX, època en la qual fa il·lustracions per a 
la premsa. 
El 1900 pinta aquells paisatges i jardins 
melangiosos amb figures femenines que recorden 
Bòcklin. 
El 1905 exposa a la Sala Parés; Octavi Romeu, 
pseudònim d'Eugeni d'Ors, escriu a El poble 
Català la vocació de Torres vers la pintura mural. 
Fa els murals per a la parròquia de Sant Agustí 
de Barcelona, els del convent de la Divina Pastora 
de Sarrià i els del despatx del literat i economista 
Coromines. 
Treballa amb Gaudí en les vidrieres de la 
catedral de Mallorca. 
La seva obra esdevé cada vegada amb més 
fermesa addicta al sentit clàssic, essent un dels 
principals conreadors del Noucentisme, moviment 
artístic que té per nord principal l'art romà i 
principalment l'hel·lènic, estimulat pel patriotisme 
català i les excavacions d'Empúries. 
Es veu en la seva obra l'interès per Puvis de 
Chavannes.. 
L'estada a la població marinera de Vilassar de 
Mar fa evolucionar la seva obra vers un arcaisme 
més mediterrani amb personatges mitològics. 
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El 1911 exposa a Barcelona, a la VI Exposició 
Internacional, temes mitològics, a la mateixa sala on 
Clara» exposa obres hel.lenístiques, fet destacat pels 
crítics noucentistes Folch i Torres i Eugeni d'Ors. 
Decora Mon Repòs a Terrassa. 
Prat de la Riba li encarrega la decoració del.saló 
del Consell amb vidrieres i el saló de Sant Jordi de la 
Diputació. Ja s'ha esmentat les vicissituds d'aquestes 
pintures. 
A Terrassa pinta uns frescos per a l'habitatge del 
fabricant Emili Bàdiella. 
Els desenganys soferts en aquesta època (1916-
1917) fan que la producció de Torres experimenti un 
canvi substancial. Ja no apareixen aquells personatges 
mitològics amb túniques aplomades i van vestits de 
l'època actual; la seva temàtica és el paisatge urbà amb 
façanes plenes d'anuncis... potser influenciat per la 
coneixença amb Rafael Barradas i la tendència al 
vibracionisme. 
Il·lustra llibres i pensa en la fabricació de joguines 
de fusta. 
Va a París i Picasso no l'ajuda; va a New Yoric 
i tracta d'expressar l'esperit de l'etapa futurista. Toma 
a Itàlia, on la seva obra experimenta una revifalla del 
Noucentisme. Toma a París, és l'inici de l'època 
constmctivista; es situa com a capdavanter dins l'art 
modern amb la teoria per ell denominada Universalisme 
constructiu. , }. 
El seu estil adquireix un concepte racional, les 
composicions són geometritzants, en les quals•eí 
rectangle i el quadrat són protagonistes, cada espai és 
colorejat de forma diferenciada, i la simplificació dels 
seus signes l'apropen a l'abstracció, superant l'època 
cubista. 
Cal tenir present que en la seva obra és habitual 
la utilització de la secció aurea. 
Deixa París, resideix un temps a Madrid fins que 
decideix tomar a l'Umguai, on esmerça una ingent tasca 
pedagògica i de divulgació del seu ideari, fins a la seva 
mort l'any 1949. 
CLOENDA. 
Vista la importància que la gran personalitat de 
Joaquim Torres Garcia té per a l'Art Català i la 
projecció internacional de l'artista, i considerant la seva 
ascendència mataronina, seria just que la ciutat de 
Mataró, nadiua del seu pare on, com s'ha dit. Torres 
Garcia rebé les primeres ensenyances artístiques 
—havent-hi residit un temps ara fa exactament cent 
anys—li dediqués el reconeixement que mereix la seva 
personalitat, com podria ésser, entre d'altres iniciatives, 
dedicar al seu nom un carrer de Mataró. 
-^  Saiitiago Estrany i Castany 
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